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あ い さ つ 
2014 年度の会長あいさつ 








































 12 月 13 日に開催された岡山実験動物研究会第 66
回例会についてふれさせていただきます。岡山理科
大学で開催されたのは平成 23 年 7 月の第 61 回例会
（世話役：福田勝洋・淺田伸彦）以来でした。会場












 第 66 回の講演会には 52 名（台湾から 1名を含む）
の一般参加がみられました。担当教員の配慮で講義
の一環として参加された岡山理科大学の学生は 1 年





科大学の 3、4 年生や大学院生 16 名、に協力をいた
だきました。感謝申し上げる次第です。 
















永井 廣先生ご夫妻と  






 なお、2014 年度の例会は 67 回が岡山大学医学部
（世話役：樅木勝巳先生・矢田範夫氏）で開催され、
68 回の会場は岡山理科大学が予定されています。両
例会とも盛会になることを期待しております。 
